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Вступ 
 
Програму навчальної дисципліни «Історична граматика української мови» 
складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.020303 «Філологія (Українська мова та література)».  
 
Предмет вивчення – історія фонетичної й граматичної систем української 
мови. 
Міждисциплінарні зв’язки. Курс історичної граматики української мови  
продовжує навчальні дисципліни «Вступ до слов’янської філології», «Старослов’янська 
мова»,  а також пов’язаний із проблематикою навчальних курсів «Сучасна українська 
літературна мова», «Вступ до мовознавства».  
Навчальна дисципліна «Історична граматика української мови» готує надійний 
ґрунт для ефективного вивчення сучасної української мови, історії української 
літературної мови, української діалектології, інших слов’янських мов.  
 
Програма навчальної дисципліни включає такі змістові модулі: 
 1. Вступні засади вивчення історичної граматики української мови. 
 2. Фонетична система української мови в діахронії та її формування. 
 3. Граматична система української мови в діахронії та її формування.  
 
1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – поглиблення знань студентів про 
динаміку історичного розвитку української мови  на фонетичному й граматичному рівнях.  
Курс історичної граматики забезпечує наукове розуміння процесів становлення 
граматичної і звукової будови української мови,  закономірностей її розвитку. У ньому 
простежується формування на основі звукової й граматичної структури діалектів 
індоєвропейської мови спільнослов’янської фонетичної й граматичної будови, а на базі 
окремих діалектів праслов’янської мови – звукових і граматичних особливостей давньої і 
сучасної української мови.  
Навчальний  курс дає змогу визначити шляхи і джерела становлення української 
літературної мови.  
1.2. Вивчення навчальної дисципліни спрямоване на виконання таких 
завдань: висвітлення історії виникнення української мови та етапів її розвитку; 
поглиблена характеристика української  мови з погляду діахронії; з’ясування основних 
тенденцій розвитку її звукової і граматичної систем. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  
знати: 
 історію виникнення української мови, періодизацію її розвитку, основні джерела 
вивчення, роль народнорозмовного джерела у становленні найважливіших ознак 
української мови ; 
 особливості формування звукової  системи української мови; 
 особливості формування системи словозміни української мови. 
 
 вміти: 
 оперувати основною історико-лінгвістичною термінологією; 
 читати та відтворювати сучасною мовою староукраїнські  тексти різної хронологічної 
кваліфікації; 
 давати історико-лінгвістичний коментар до явищ української фонетики та словозміни. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відведено 180 годин / 5 кредитів ECTS/. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Вступ 
 
Тема 1.Вступ. Історія української мови як наукова й навчальна 
дисципліна 
Предмет, завдання і значення курсу історичної граматики української мови. Зв’язок 
історії мови з іншими науковими дисциплінами. Методологічна основа курсу. Проблема 
внутрішніх законів розвитку мови. Специфіка діахронічного вивчення лінгвістичних 
об’єктів. 
 
     Тема 2. Основні джерела історичного вивчення української мови 
Найважливіші пам’ятки староукраїнської мови. Класифікація давніх писемних 
пам’яток.  Українські говори як джерело пізнання історії української мови.   Інші джерела 
діахронічного вивчення мови української нації.  Історія мови в наукових працях. 
 
 
                  Тема 3. Періодизація історії української мови 
 
Виникнення української мови. Поняття „давньоруська мова”. Проблема  періодизації 
історії української мови . Мова української народності і нації.  
 
 
Змістовий модуль 2. Фонетична система української мови  
в діахронії  
 
Тема 1.Вступ. Фонологічна система ранньої праслов’янської мови 
Предмет і завдання історичної  фонетики. Характеристика методів історико-
фонетичних досліджень. Фонологічна система ранньої праслов’янської мови. Йотова 
палаталізація. Палаталізація задньоязикових . 
 
Тема 2. Структура складу в праслов’янській  мові 
Закон складового сингармонізму. Закон відкритого складу.  Звукові процеси, 
пов’язані з дією закону відкритого складу і їх відбиття в сучасній українській мові  . 
 
Тема 3.Фонологічна система протоукраїнської мови дописемного періоду 
Втрата звука й на початку слова перед е та зміна е в о. Зміна носових голосних в 
неносові. Розвиток повноголосся. Рефлекси ор, ол на початку слова перед приголосним. 
Зміна h в і  перед складом з наголошеним і. Виникнення фарингального г.  
 
Тема 4. Фонологічна система староукраїнської мови в період появи писемності 
Загальна характеристика фонологічної системи цього періоду. Рефлекси 




Тема 5. Наслідки занепаду зредукованих 
Перебудова складу. Морфемні зміни, пов’язані із занепадом зредукованих. Наслідки 
їх занепаду в системі голосних. Наслідки занепаду в системі приголосних   
 
Тема 6. Власне українські фонетичні зміни 
Зміна  е в о в певних фонетичних умовах. Історія звука  h. Злиття давніх ы та і в 
одному голосному и. Депалаталізація приголосних перед е та давнім і. Зміна 
етимологічного о в а українській мові. Зміна е в а; зближення лабіалізованих голосних о і 
у та голосних е й и; втрата ненаголошеного голосного на початку слова. Історія шиплячих 
і ц. Поява африката дз. Протетичні приголосні в українській мові. Сформування системи 
фонем сучасної української мови  . 
 
 
Змістовий модуль 3. Граматична система  української мови в діахронії   
 
Тема 1. Вступ 
Предмет і завдання історичної морфології. Загальна характеристика частин мови ( 
діахронічний аспект ). Основні іменні й дієслівні граматичні категорії . 
 
Тема 2.Іменник 
Місце іменника в системі праслов’янських частин мови. Словотвірні характеристики 
іменників. Основні граматичні категорії іменників (діахронічний аспект).Різновиди давніх 
іменних основ. Поняття детермінативна. Відмінювання іменників різних структурних 
типів. Поступове руйнування традиційної іменникової словозміни. Джерела формування 
сучасних іменникових парадигм української мови. . 
 
Тема 3.Займенник 
Граматична характеристика займенника.   Розряди займенників за значенням.  
Особливості відмінювання займенників і діахронічному аспекті. Становлення сучасних 
форм словозміни іменників.. 
 
 Тема 4.Прикметник 
Місце прикметника в системі частин мови.   Іменні й займенникові форми 
прикметників, їх розвиток.  Відмінювання прикметників. Формування сучасних форм 
прикметникової словозміни.  Історія форм прикметникового ступенювання . 
 
Тема 5. Числівник 
Граматичні ознаки числівників. Основні відомості про склад і джерела становлення 
числівникових слів.  Структурні характеристики числівників різних типів у 
праслов’янській мові.  Джерела становлення українських числівників. Особливості 
відмінювання числівників в українській мові: діахронічний аспект . 
 
Тема 6. Дієслово 
Місце дієслова в системі частин мови. Граматичні категорії і форми дієслова.  
Система дієслівних часових форм. Класи дієслів.  Історія форм теперішнього часу.  
Морфологічні і значеннєві ознаки минулих часів дієслова, їх розвиток.  Морфологічні і 
значеннєві ознаки майбутніх часів дієслова в діахронії. Розвиток форм умовного й 




  Тема 7.  Синтаксис  
 Предмет і завдання історичного синтаксису. Способи вираження головних і 
другорядних членів речення.. Характеристика розвитку основних структурних 
комунікативних типів речення. Історичні зміни у функціонуванні відмінків у структурі 
речення.  Давальний самостійний. Основні характеристики складного речення в 
історичному аспекті. 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 
Підсумковий контроль успішності студента (екзамен) має форму контрольного 
тестування за змістом усього курсу.  
  
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
З метою діагностики й контролю ефективності навчальної (у тому числі 
самостійної) роботи студента упроваджено контрольне тестування після вивчення кожної 
теми, підсумкове тестування після вивчення кожного змістового модуля, а також вправи, 
на контрольне читання текстів, усний контроль.  
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